彙報 2019年度事業報告（抄） by 愛知大学経営総合科学研究所
1. 出版関係
｢経営総合科学｣ の刊行
第 111 号 2019 年 9 月 28 日 (発行)










有澤健治 ｢連立 1 次ディオファントス方程式｣
研究ノート 神頭広好 ｢ニュートンおよびアインシュタインにもとづく
大都市圏に関する研究｣
報 告 Darrough, Masako 長沼､ 星野靖雄
｢日米の研究環境について
： ニ ュ ー ヨ ー ク 市 立 大 学 バ ル ー ク 校 の
Darrough 教授との対談｣









第 112 号 2020 年 2 月 28 日 (発行)














加藤好雄､ 湧､ 竹内啓仁､ 神頭広好､ 猿爪雅治
2020 年 3 月 19 日 (発行)
54 内部統制に関する研究
栗濱竜一郎､ 大槻隆､ 田子晃､ 望月恒男
2020 年 3 月 27 日 (発行)
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2. 講演会
日 時 2019 年 11 月 6 日 (水) 14：45～16：15
場 所 名古屋校舎 講義棟 3 階 306 教室
講 師 鵜崎清貴 氏 (大分大学経済学部教授)
テーマ ｢日本企業の経営の問題点とその解決策｣
3. 企業調査
期 日 2019 年 8 月 8 日 (木)・9 日 (金)
調査先 有限会社まるみ麹本店 (岡山県)
4. 特別事業
共同研究 コーポレートガバナンス研究 (2018 年度～2019 年度事業)
(所 員) 大槻隆､ 栗濱竜一郎､ 田子晃､ 望月恒男
(客員研究員) 今西宏次､ 浦野恭平
共同研究 小型家電のリサイクルの現状と課題 (2018 年度～2019 年度事業)
(所 員) 吉本理沙､ 冨増和彦
(名誉研究員) 有澤健治
5. 補助研究員の研究報告会
昨年度は補助研究員の都合により研究報告会を中止｡ 報告の代わりに活動報
告書を提出いただいた｡
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